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ABSTRACT
One advantage effect of Probiotics from human consumption of Lactic Acid
Bacteria (LAB) is a reduction in serum cholesterol levels, as suggested by the results of
several human and animal studies (Pereira and Gibson, 2002). Tofu Liquid waste
represent discard materials which still contain high protein and not yet exploited. This
waste can cause contamination and disease if not handled beuer. One of the way to
overcome contamination of tofu liquid waste problem is by exploiting again the waste so
that can yield high economic valuable product.
The airn of study was to make a healthy food (yoghurt) from combination of
Tofu Liquid Waste (TLW) and fresh milk that fermented by Lactic acid bacteria, such as
Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophillus and L. acidophilus; and study its
activity in degrading cholesterol levels. At the research was conducted by making
yoghurt with 5 treatments of TLW concentration ( 0; 25;50 75 and 100%).
Result of this research indicated that yoghurt with various of TLW concentration
can degrade cholesterol level invitro equal to 63,33 o/o , so that yoghurt can be made as
functional food. Yoghurt with 25 o/oTLW had the good yoghurt criteria and its
organoleptic value not different with control ( 0% TLW).
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PENDAHULUAN
Kecenderungan meningkatnya penyakit-penyakit degeneratif seperti kanker,
stroke, darah tinggi membuka peluang dikembangkannya makanan / minuman yang
menyehatkan. Makanan/minuman fungsional dikembangkan sedemikian rupa disamping
untuk tujuan memperbaiki fungsi-fungsi fisiologis agar dapat melindungi tubuh dari
penyakit-pcnyakit tersebut juga dapat dikonsumsi sebagaimana l yaknya makanan sehari-
hari (Hartati, et al.2}ffi).
' Presented at International Seminar Lactic Acid Bacteria & Other Important Microbes "their role in food,
health, and industry", Yogyakarta,16-17 January 2009





pcrhatian tcrhadap pcranan baktcri asam laktat bagi kcseltatan sangat bcsar.
lrcl lstrr pangan clevn'asa ini nrengnrairkan produk-prodtt l t  bartrrt l 'a lcbih spcsif ik sclragai
r:rr 'xnnan f lngsional ([tmctionol . f ,rori) dcngan rlcl ibatkan bakte:r asam lnktat yang
.. , , ' : , , i : ;  p i 'o;r ic l ik  (Sal ' t io1t ,  at ol  2001; Surono, 2004) Prof  iot ik c l idef in is ikan sebagai
r: . i ialan ) 'ang l lcngandung mikroba hidup ) 'ang rncmp,.rryai cfck trtenguntultgkan pada
i l ,r ' r t  ( l i  o s t) t intuk ntcnritcrbaiki kcseimban gan mikroba irrtestinrl .
Pcrrgcnrbangan minuman kcsehatan yang rucngandt'ng probioti l< dari bahan non
-.r isrr  bclunr banyak di l tcnrbrngkan. Saiah satu al tcrnat i f  pro '1uk probiot ik yang bisa
c1:1cntbrngl;an dengan nrcmanlaatkan cairan l imbah tahu. Limbah ini nrcrtrpakan hasil
pcinl lr l ;111g3n inclustr i  tahu yang sampai saat rni belurn banyak dir,ranfaatknn. I- imbalt cair
i r i r i r  n iasi I  nrcnganclrrng kadar protc i r r  1 'eng rr- ' lat i f  t inggi .  Protc in in i  r t terupakan sisa dar i
t-rrcs,ls |crnbunlan tahu yang t idal< tergrmpall ian, Lirntrah ini utnutnnya dibrrangl bcgitLr
sr . j r  c l . i r . i rn snlrran-salr . r ran air  atau l<olanr 1,at tg lcrc la l^at . , l  sc l t i tar  i t tc lLrstr i  l t l t t t  I )aclal t i t l
: . : t  , t  \n l tscnt lasi  tcr lcrr t r r .  l inr t ra l t  i r r i  c l lpr t  t t tcncct t tar i  a i r  dcngl tn r lcningl tat l 'at1 ni la i
l)r. ,D (T:t iologicai Ox1'gcn Dcrnarrr l) cJan nrcnuntnl-an DCI (Dissoh.'ed Oxygcn). I Ial ini
,1- : , r11 l :c l tgganggu sik lus l<chic lupan clalatn air . jur ;a akrt t  t t rcnvcbabkan bcrbagai  rcaksi
l i i ln in,  scrta Cr1;at  pula mcnimbtr l l ian bau yang t idal< cnak (Santoso, 1989),
I lait tcri  Asam Laktat (RAL,) tcrutlnta dlr i  gcnLrs i ,uclor:rtcctt, t ,  l tclrtbctt: i l l trs' ,
. ' r . ,rt .(, t1o,qloc, l 'ediocr)d( r/.r altn Slrcplococ:.r lr.r tclalt  digunaknn scca':a tradisiclnal scbagai
' i  i , i , tr ,rr - l<tr l t lr  staftcr untuk proclul< pangtn tcrf 'crtt ictt tasi cl lcrt i  pi l<cl sa1't lratt,  sosis
t-:r:r, :rrtasi, clacl i lr ,  1'oghr.rrt,  susl l  asalr dan scbagaitr l 'a l tarcna l<c,t l l r ibttsinva lcrlr ' .- t lap
;- : lr lrcntul ian cita rasa clart aron' l i1 scrta 1'- 'r tgltrt t t ir l t trn l tcrttsaltatr (Dc Vuyst and
-. ' r  : r l lanr i t tc.  1 99'1).
Gil lr iarrcl ct al.  (2002) nrenycbutkart bahrva bcbcra6ra baktcri asi lr11 laktat (BAi-),
: , : r , . t l i r t l ta I .actobaci l l i ,  bcryrotensi  untr t l t  t . l tc t t t t r t tn l iat t  l taclar l<olcstcrol .  St t rotr t l  (2004)
:---:r. ,  cb,.r i l<ln bahr,va kcbutuhzirr er:,url  anl int l  t tnlult pcrtttmbtl l lan t lral isit l l trnt ( l lAL)
'  ' , r ' , , - r ) ( ,Ctrr  1!7; , , '1111v1.hi l t r .s,  l<husl nya glr . t tamin,  s ist in c lan hist id in rnelcbihi  asan- l
. . - - , . - .  t . : l t l : ;  , ,nprg tcr l tanduul ;  c la lanl  s l rsu,  sching:ga pcr l t r  c l i tar l l ra l t l ' ;an pacln nrcdi t rnt
, - . r , ' , . i1qa1 asa11 ln i ino cscrr : ; ia l  ( tcnrtat t ta s ist in)  dalatn l i lnblrh cair  ta l tu
' . , . - : i , : r l l i l r  bulurrr  tcrscl l r r t  < l lpt t t  r t rcr t . iacl i  s l t l i th s i l t t l  l t< l t t t1- lot 'c t r  st t t ls t rat  b i lg i
' :  '  : l r . r l r  l l , ' \ i , .
i lcrciasarl<an lalar bclakang tcrsebut di irarapkan l imbah cair tahu claplat
iliprairlaatkan sctragai altcrnatif kom,ponen bahan pcmbuatan mitrumat. lcnnentasi sepertl
r osLri ' t  1,ang rrcmbcri l<an marrfaat bagi keschatan, yaitt t  menu.-unkan kaclar kolcstcrol.
l  u. i r ra l  pcncl i t ian :  Mcnganal is is potcnsi  t t r int tntan f t rng' ional  v lng diL ' t rat  dcngan
1.cr'  r l iai l<orrscrrtrasi l i rrbah cair tahtt dan difcntrcntasi olch I 'uctrtbucil lu.s htt lgoricus,
,{tt .r: l .rrtc:occrt.s lhcrftutphil t t .s dan [,aclobacil lus acir. lr tplt i lu.s dalarn tt tcttt trt t t lkan kacltrr
kolr:stcrcl sccara in vi lro.
} I  l ,"] '0.]E II iNOLIT'IAN
'fcnrJrat  t lan l ' ; rktu pcncl i t isn
Pcncl i t ian in i  d i laksanakan di
Frl iul las N4iPA Universitas Diponcgoro
Ii:r^h nn rlrtn N'Ictotlc
Brharr l takl .vang cl igrrnakan dalarn perrel i t ian ini aclalah l,rnbah cair tahtr (LCT)
br- ' ;111',n cl iran sisa pcnggumpalan tahu yang cl ipcroleh dari industri  tahu c1i dacratr lvlr icln,
Si:rryrralg dan susu sapi scgar. Bahan-bahan lain I 'ang digtrnakan adalah:, ' .rsu btihuk skim
Indoltrlk Cctlci Skint, starter yogurt ltomersial Yolgottrnrcl, Agar, MI{S (CleMann Rogosa
Siirarpr:. Oxoid), NaOlri 0,1 l '1, socl ium thioglycholate, socl iunt aurccltolate, Nai-{CO-.,
l , lrciro11'rhlnltcn 19/0, holcstcrol, trvccn E0, asam asctat anhiclr id, 1sa1'n as{ltat glt tsinl,  asittn
srrl lat lrcl ial,  natr igrn sr,r l f 'at anhiclrat, Artucrobic Ciu,: I 'uck (Oxoid), indikator anaerob
iOxoid),  aquaclcs,  ct l tanol  70% dar l959'n,1(OII ,1tcksan, btr{ ' lcr  p l I  T dan'1.
Cr r l  I icr. ia
Pcurlruatan startcr
I 'einl lut l i tr t  l ' i tartr:r Tnhap 1
Siar i , . . r  ta l ra l t  I  d i t luat  c lcngan relanrt l ian i25 g sLrsrr  bubuk sl t int  dalam l
Laboratoriurn N4ikrobiogenetika .Tr-lruSxtl Biologi
nada bulan Novcmber 2005 - Juni 2006.
' I -  a i : . t .arrns l , racla:uhu 80"C. I - i r rutat t  skirn c, ic l i r rg i t r l ran hinggtt  4/"C. Startcr
/
l l tgottrtnclscbatrvak -5 g cl intastrkan ke dalant larr.rtan skirn darr cLicarrr l-. ,111 hingrra
rata,  kemudian di jn lcLrbasi  pada suhu 42oC sclarna 6. jam.
I 'crnbu:r tnn Slar ic l  Tahr l l  2
Startcr tahnp 2 dibrtat clengan melarutkan l0 g susu oulouk skinr clalarn
100 mL susu sapi  scgar yang suclah drpastcur isasi  pacla suhu 80nC sclanra 15
dctik. Larutan camplrran selanjutnya didinginkan hingga 42,C, f.ernuclian
diinoktrlasi dengan startcr tahap 
. l  
scba,r,vak 4% (' , ' /r ,) dan di inltubasi pada s11u
42oC selanra 6 janr.  Kul tur  tcrscl tut  nrcngarrc lung 10*- 10e se l /nrL.
Pcmbuatan Mccl i r r rn Fcrmcntrs i
Per la l<rran Lirnbah Cair ' [ 'a!ru
I- imbah cair  tahu vang ai iarr
disarirrg dcngan kcrtas saring dan
pl- l  7, l<enrudian dipastcurisasi pacla
cl igrr t rakarr  scbarai  nrccl iurn tcr lcbih dalrrr lu
dinctral isasr mcnggurrakan Nal-lCOr hrngga
suhu B0nC sclama l5 dct ik
[ ' Ic t l ium Fcrrncnt ls i
Strsu sapi  scgar dipirstcur isasi  pacla suhu 80nC sclnnrn l : i  r lc t i l l  kcrrrrrdi i r r r
c l i tarrrbahkarr  l i r l :ah cair  tahr i  dcngan konscntrasi  0,25,50,7l i  c lan 1009.,0 1r, i r , ) .
I .arutan ini sclanjutnl 'a diadult dan ci idinginkan hingga sr"rhu ,12"c.
Pcrt tbualan Mi nrrr lan Furrgsional
N'lcdiurn ferttrcntasi clcn1,:an trerbagai konscntra , i LCT cl i inol<ulasi clcngan
kultr"rr s1;rrter tahair 2 scban),al< 2,5o,1t (vlt),  l icnrucl ian cl i inl<ubasi prcla sulru 42oC
sclarla (r. ialn.
d. Pcngtrkttran kaclar kolcslcrol
Perrgukr:ran lcadar kolesterol di lakukan scbclttrr dan scsudah 
inkubasi
sanrpcl dalarn mecliurn uji (mMRS). Sampel )'oBr-rrt 
se'ran'tak 1% (v/v)
cl i inokulasi lcan kc clalam rnMRS dan di inkubasi secarit  anaerob 
pada sutru 37oC
sclama 12 jam. I(ultur dalam mMI{S sclar!utnya drscrrtr i luse 
dcngan l icccpatan
3500 rpm sclama 15 mcnit. Sr:pcrnatan sebanyak 1 mL dirnastrkkan 
ke di i lam
tabung realisi clan ditarnbah 1 mL KOi{ 5096 serta 2mL etanol 
950/0, kcmudiart
divortcx selama 1 mfiilt. campuran tcrscbut clip.rnaslcan clalam 
pcnangas air
denga. sulu (r0oc selarna 10 nTunit. sclclah cl ingin cl i tarnbah 3 
rrr l- l tcksan dan
clivortcx sclama 20 dctik. Sctclah homogcn ditambah 2 mL' aquadcs, 
divorlex
kernbali  selaura I nrenit dan dibiarkrin pada suhu kamar selama 
15 mcnit untr i l<
rnemisairkan hasil  ekstraksi kolcstcrol olch hcksan. Larrta'r 
hcksan cl iarnbil
scbanyak 2 ml, kcmldiarr diuapkarr sching:ga cl iperolch rcsldtr. 
Setelah dingin
residu cl i tarnbah 5 rn1. larutan pereal(si ciari  didiamkan:ielania 
10 menit pada
srt l tu3T.C].Larutanbcrr-rbal t r lcniadi l r i . jatr-birLrdandi tcraclcngan
s;pektrofototnetcr pacla ), 570 nn . Absorbansi yang ' l ipcroleh 
dibirrrdirrgkan
dcngan kttn'a stauclar liadar kolcstcrol'
Annl is is
Analisis yang clilaliul.:an mcliputi : potensi Pcnurttnan kaciar 
1<olestcrol
sccafn intt i tro, l iaclar asarn laktat tcrt i trasi, total BAI-, pl ' l  dan si lat 
organolcptih'
t trA.5IL F.,{.N PIiN{I}AIIr\SAN
I  r. i i  I 'cnrrrnnan !(ntlar l iolcstcrol
I(olcstcrol nlcrupalt;rn kotrponcn l ipicl yarrg pcrrt ing untuk 
nlenlpcrt1hzrttkan
ir-r^gsi tubuh, lctalr i  tr i la dalanr clarah . iumlahnya bcrlcbihan 
dapat tncngal<i l lat l iatt
I lcrdasarkan Gantbar l  clapat dikctahLri bahn'a rr i lai p(:nlr lrnan kaclar
l<olcstcrol tcrt inggi dipcrolch pada I 'ogurt clcngan konscntrasr LC't '  scbanr.al< 7-596
(63,33 prg/ml-) sedangl<an ni lai tercndatr diperoleh pada yogurr r irrrp& pelantrahan
I-CT (0% r-CT) 1'aitu 23,33 pg/rnl,.  Rebcrapa pcncli t i  rnenyebul.kan mekanismc
l)cl l t trunan lcacJar kolcstcrol tcrjacl i  karcrra aclan1,11 pcnri l<a1an lrolcstcrol <c cialarrr
membran sel I IA[. dan dckoniugasi enzimatik garanr empeclu olcl,  BAL (Noh eral,,
1997; Pereira & Gibsorr, 2002; Liong ,t Srrah, 2005). I-rar ini r-,crart i  nrckanisrne
perurLlnan kadar kolesterol oleh vogurt berkaitan erat dcngar aktivitas Bu\l- r,ang
tcrkanclung dal arn mi nnnran tcrscbut.
Noh c1 al' (1997) men)/eblrtkan lrahrva I3AL gcnLrs [.uctohctcillzr,r tc.rtanra r.,.
acidophil tr ' t  manlpl l  rncngikat kolcsterol dari rnecliurn. pcpgikatan kolesterol ini
rn':rncrlultan kondisi anaerob clan adanl 'a garam cnlnr:ciu (Gil, i lancl et ul. ,  19g5).
Garanr bi lc dalanl ntcdiurl pcrtLrttrbuhan ISAL dapir.t  mcnrnrkatkan pL-nleabil i tas
nrcntbran scl  terhadap absorbsi  kolcstcrol  (Nolr& Gi l l i lancl ,  i993; I (c lcstcrol  yang
lcrabsorbsi  d i i l tat  dnlatr l  lapisan l ip ic l  b i laycr n ' rcnrbr.rn src l  ( l<o1r ' . 'cn
hi drolbbiknva) sclama peftul l lbLrhan BAi-.
I)cngikatan ltolcstcrol clalatu ttrcnrbran sc1 clapat r l :nl,cbablian pcrubahan
I<onrposisi asatn lcltrak yang lrcn)'usu11 nrcnrbran scl baktcri asant laktat. I- i .ng1 ct
Shah (2005) rncnycbutkan pcngikatan holcstcrol  c lapal  r rcngubal i  1, . ro{ i l  asanr lcniak
ntclnbran scl tertt tnnla l-^cl<saclcl<anont, ol<taclcl<anoAt. asAr., i  lcnrak jcnuh clan asarrr
I, :rral< t iclalt  j  cnuh.
N"cklrnisntc pcnt l r t lnan kacl i t r  l to lcslcrol  nrc la lur pcnl t i l , :at : rn c l lch prclr t r rarr  scl
bal<tcri  asatlt  lalt tnl dal l ; t l  tcr ini l i  sccAra irt  t , i / t 'ct cJirn l l  viuo (cl i  clalanr tutrr6),
scdai lgf ian nlckal l is l l lc dckoniulrasi  garam cntpcdu 6lch baktcl  asarn laktat tcr iaci i
sccara i t t  t ' i t ,o. l . iorre & Shah (200-i)  m!. l tvcbutkln l . i r ! rr . r-r  I  . . \1,  6i i . l i rhr.rs l lkn: i
bi{e .sct i t  l i r t ro iase i I lSi{)  (EC. : . , i  l . l - { )  renc nrenghiCr l .1 is is gara n cnr;c. iu r lL.nj i }d i
asaln cl l lpcdu bclres 1'attg kuratrg discrap oleh usus halus dan diLrrrang bcrsanra fc-ccs,
schingga kolcstcrol dalam tubr:h ntcnjadi berkurang.
Penurunan kadar kolestcrol dalarl peneli t ian ini berkaitan crat denqan
aktivitas BAL yang tcrkandLrng dalan 1'ogurt hasil  fcrmertasi. Rata-rata total l lAL
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batang total BAL yogurt bcrdasarkan bcrbagai kottscntrast
L,C'T'  s lctclah cl i in l iubasi sclatna 6 janr.  Ketcrangan: strpcrsl i r ipt  l r r . rrrr f
vnnlr ,  r iar i la l t tctr t r t r j t rkart  n i la i  bcrtrccl i t  i t lnk nyata padr Alr iOVr\  ( t r ' ' '0 , ( )5)
lJcrdasarharr  Cantbar 2 c l ikctah,r i  ra l t rva lutnlal t  I lAl- ,  tcr l rc:sr t r  l ipcrolc l t  pat l r t
yogltr t  dclgan l<onscntrasi  LCT scbanyal i  75%r seclanl ikr l t  . i r . rr t r ln l t  I l r \1,  tc: ' l tcci l
c l iperolch pa<la yogurt  c lcngan konscntrasi  l .CT 100910. Ir lasi l  anal is is sidi l< raganl
nrcnun. j t r l<an 6alt tva yogrrr t  yan! l  t l r l l t rat  t lct lg ln l lcr l l l l : ,a i  l \ot ' )s() t l l r r l : ; i  
L( ' - l
.d,$"
n' '  - ,
F,' i i lc l i l i l t i l l ) 'e i . i r r t : t ia,r  i . l , ; \1,  1 ' ;111g bcr lrccla t idak l r1,ata. Yor:rrr t  c lengan l tonscrrtrasl  I -CT'
100?/o l r lc l l rpt l l l l ra i  . i r r rn lah I IAI-  lcbih rcnr jah c lar i laJa 1, ,cr lakr,ran la innva. I Ia l  i . i
<1i3cbxbl ' ' l l  n lcci i t t t t t  lcrrncntasi  c lcnsan kon,qenlrasi  100g1 LCT lcbih sccl ik i t
t rcnganclurrg srrr lbcr karbon dan asar l r  ar l ino )anq lncnst imulesi  pcf l r rnr l tuhan BAL
t l ib l rn<l i r rg l<arr  c lc r l iarr  n lcdiurn lcr . r lcrr tasi  cal l Iuran susr.r  segal  c lan LC-1.,  sclr i r r i :ga
pcrtumbuhan BAL terhambat,
Suhu inktlbasi 42oC yatrg digunakan dalarn pcncli ," ian ini rnerupapan suhu
optt l t t t tnr  unt i t l< l lcr t t tmbuhan hul tur  calnpuron RAL. Surono (2004) r lcnyc6ut l<an
tcrclapat intcraksi ) 'altg sal irrg rncrrgunturrel ian i . ,ntara. L. Lttt l , :<ttrt t : tr. t  i jan .\ ' .
I  l tcr t t tol t l t  i l r r , r ' .  sclanra pros0s fcrnrcntasi ,  L.  hul  t lctr ictrsmcrnbcbaskan as:ul l  anlno
st ' I l t l i t3 i .ct1t t t t t  l . t r ' l l r t  r I r l r ' t  . \ -
i 'a l i r r .  h ist id i r r  c larr  g l is i r r  
- - ' . \  .
, ; . ' : . ; ' , r -" i : . ' , " , . .  s i ' l ' r t i : .1t  : l .1 l ia i  . i . t i r l i ; t  i . ' l r " . " : : . : ' . t  r . ' , ' l  r iPcnarnL,ri ir : i  r '"
dtnraksudkan se la i r r  urr tuk mcningkelknrr  [ . r t rdrrksi  ls lnr  l r t f  i r r i  . i i rptr t  t tnt t tk
l t lc l lbcr i l ian lnanhnt probiot ik.  N, lcnurt t t  Si t rono 1lCr0' l )  t l r t t r  Sisn, . ,no l l i r t r5)  l .
brt lgcrr ict t ,s clan S. t l rcrnx4thi l rus t ic iak tcnnasuk baktcr i  probiot ik l i r l r ,  tut  t t tcsl i iPtt t l
c lnl tat  n. lcngAtaSi i r rLolcrasi  la l t tosa, nt l l l l l ln t idal i  t tapat lolos cl i t lnt t t  srt l t t rat t
r ,c l lccf l l i ran untt l l (  tctap l ' r rc lLrp di t tsus
Jumlair  BAL pacla kcscl l ruhan pcr lal(Lran tclah trrctuct l t t l t t  l i r i tcr ia ) 'o l l t l r t
t rcr l l ral i t rs baik.  I lnhayu dhl<. (  1993) 1Iol1)r i  takatr bal t tya 
ysgltrr t  ) 'ang baik
irlculpr.tnyai lorai Il,\L 108 c{ir/mL atau lcbih'
(t ' \"r lai lra{l i i  (  l9rjs) r l lcnvcbutr(an bah\va /,ocror:uci i l trs brtrga,ictt.r,
'\'/t'citi QCOtrt t'r I h t:rrnrtp h ilt r's clarr Lric/ r;hac illu,s' oc idoplt ilt(r ;l c ruirak:,.n BA.L
l tct l ro l t r t l ic t t l l l i l  \ "atrr ' '  t lc l -nf-cn1)cnta: ; ik ln la l<tosa rn, : r r iacl i  a:rarn l rktnt .  l lars i l
1 ' 'crrc i i i ian raia-raia kadar asanr laktai  yogurt  bcr l<isar antara 0 06_l  . l5n(, .
Proscs pcnrbci t tukal l  asanl  laktat  dar i  laktosa olch BAi- .  i l i rnrr la,  c lcngarr
absorpsi lalt tosa rirelalui membran scl clerrgan bantuan enzim galaktosicl l l  per' lcase.
l-al i tosa sclaniLrtnva al<an c]ihiclrol isrs rnen-iacl i  glukosa da. qalaktosa atau galakrosa-
6- loslat  o lch cr tz i rn f3-D-galaktosic lase ( laktasc) dan p-D-phosplrogalaklosidasc yang
cli lra'si l l ' :arr olclr t" l t t t lQot' ictt ,s' ,  , \ .  r l t<:r 'r trr l t i l tr ,r clan L. ocit loytl t i lu.t.  Glul iosa
tt t r lnqaial t t i  
' tc taLrol isr t rc t t tc la lu i . f  a lur  g l ikol is is mc' . iacr i  i rsa'r  p i^r 'at .  r \s. ' r  prruvat
sclrn' j t i t t l 'a cl iLrbah rrcnjadi asant laktal mclalLri al i t ivi tas enzlm raktat crcrr ir.rrorrerase
( i 'anr ime ct  1 lobinson, 19gl) .
Pcl l l lcntLrki l l l  asall l  lalt tat olch BAI, sclanra proscs { 'crnrcntasi r lcrl ,cbabltarr
pcl l t lr t i l lan pi- i  atatr nlenaikl<an kcasaman mccliun lbrmcntasi I , lasi l  pcnguliuran
rala*t 'a1a pFI vogLrrt lrcrclasarkan bcrbartai konscntr.asi I_CT l lerkisar a'tara 3,g7_
-5,8.s.
IIAI- t t lcruFaliatt bal i lcr i  y. i l tg lr lclr lcga*g pcrn' i lrr sarrgat pcntirrg clala'r
lc l ' l t tc t l t l : ; i  , f  0gt t t ' t .  Sclanra pr 'oscs [ : r rncntusi ,  I ]AI-  nr , :nqlras; i l l tan kour l loncn-
Itottt [ottctt scpcr' l i  asal] ' l  lal<tat dan scl l), , I \vA vol.rt i l  \ /1nq bcrpcran dalarl
l lcntbc.ntukan citzr rasa clan aronli i  vogurt. Frazicr & Wcsthoff ( l9Stf) rncnycbutl<an
baltrva S' ittc'1'711711thiltt,t dan J', actdoplti/tr.s' berpcran clalarn pcnrbcntukan cita rasa
nsrnr seciatrgl<an I ' '  bulgrtr icr?/i  txcrltpunyi i  peranan pcntirrg clalarl pcnrbcnt'kan cita
rasa clan arolna yogLrrt.
Kesan panclis terhaclap rod,l l i  ditcntr-rkan olch pcrrcrirnaan plncl is tcrhaclap
\\,arna, kekcntalan, aroma dan rasa produk yang dikorrsumsi. Nilai kcsan -vogurt irasi l
pencli t ian berkisar antara 1-5 (t idak suka sampai sr-rka). Rata*rata ni lai kesan panclis
tcrhadap 1,ogr:rt hasi l  pcncli t ian dapat di lrhat pada Tabcl 1.
T'abcl 1 l iata-rata ni lai kcsan yogurt bcrclasarkan t '  :rbrgni
l<onsentrasi LCT.






Kctcrangan: supcrskr ipt  huruf  yang sat la r .nenrrnjukan ni la i  bcrbccla t i ( lak nveta
pada Lrji Matrn-I4rlt itttcl, {/ (o=0,05)
Berclasarkan Tabel 1 dikctahui bahrva ni lai rata rata kcsan terl inggi
dipcrolch pada yogurt  tanpa LCT (0% LCT) c lan rr i la i  tcr :ndrh dipcrci lch prda
yogurt 100% I-CT. I iasi l  analisis menggunakan Munrt- l , l 'hitnay U mcrunjukan
bahna liesan panelis terhaclap yogurt dengarr konscntrasi l-CT 0% berbcda tidak
rr1' l ta clcngan yogurt clcrrgan l<orrscntrasi t ,Cl '  25%r yaitrr cul<u1'r cl isrr l<ai.
I(tiIJIMPUI,Ai,{
Yogurt i lcngan bcrbagei l ionsentrasi I-CT clapat ntcnurunl<an lqaclar l<olcstcrcl l
Jsccarft in tt i tro, schingga yogurt yang di irasi lkan dapat menjadi tninuntan fungsiontrl .
{ggrrrt clcrrgan honsentrasi LCT sebarrl 'ak 2570 nrcmcnuiri  kri teria yogurt berkuali tas






(ko:rtr<ri) yaitu cukup cl isukai. I Ial ini bcrarlt  1'ogurt durgan kcnsentrasi 25n/oLC'l 'dapat
nrcr lat l i  produk yang cl i tcr i r la olch kon:;unr:n.
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